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VAREMÆRKER 
A 97/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,41 
CHAMPAGNE CHARLIE 
CHARLES HEIDSIECK-HENRIOT, fabrikation 
og handel, 3, Place des Droits de rHomme, 51100 
Reims, Frankrig, 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse og 
gengivelse af lyd, plader til lydoptagelse og videoop­
tagelse, 
klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaski­
ner og radiotekniske apparater), 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger, 
klasse 33: champagne, 
klasse 41: udgivelse af bøger og blade, abonnement 
på aviser, udlån af bøger, underholdningsvirksom­
hed, skuespilopførelser, radio- og fjernsynsunder-
holdning, filmsproduktion, artistbureauer, udlejning 
af film, lydindspilninger og af filmforevisningsappa­
rater med tilbehør, udbringning af aviser, arrange­
ment af konkurrencer i forbindelse med undervis­
ning og underholdning. 
A 1158/81 Anm. 16, marts 1981 kl. 10,12 
KIKA - STICK 
Duifs Convenience Foods B.V., fabrikation og 
handel, Ambachtsweg 8, 2222 AK Katwijk, Hol­
land, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 29: snacks, hovedsagelig bestående af fjer­
krækød og tilsat løg og krydderier, 
klasse 30. 
A 1266/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 9,18 
CIRCUIT electric as 
Circuit electric as, fabrikation, Rudolfgårdsvei 1, 
8260 Viby J, 
klasse 6: kleinsmedearbejder, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering og kontrol, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
A 1139/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12.41 A 1399/81 
HONEY FLOWER 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, ' 
klasse 3, 
klasse 5: desinfektionsmidler, diætetiske præpara­
ter til børn og syge, plastre og forbindsstoffer, 
materialer til tandplombering og til tandaftryk, 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
deodoranter. 
Anm. 30. marts 1981 kl. 12,35 
PREGTEST 
N.V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelig brug, 
biologiske præparater til brug i laboratorier, kemi­
ske reagenser til brug i laboratorier, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske præparater 
til human brug, diagnostiske præparater til medi­
cinske formål, biologiske og serologiske præparater 
til medicinske formål. 
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A 878/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 12,46 A 210/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 12,33 
MARIO PUCCI 
CECCONI 
Mario Pucci Cecconi S.r.l., fabrikation og handel, 
Via Piave 11, Castelfiorentino, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: færdigsyede beklædningsgenstande, især 
bluser og damedragter. 
A 1345/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,03 
VINHUSET 
Vinhuset Norden v/ H. D. Leopold, handel. Dor­
theavej 45-47, 2400 København NV, 
klasse 33. 
A 1892/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 9,03 
DOLLY 
Niels Skorstensgaard, fabrikation og handel. 
Ramten, 8586 Ørum, 
klasse 29: ost, langtidsholdbar mælk (longlife milk) 
og yoghurt. 
QUIK STIK INTERNATIONAL LIMITED, fabri­
kation og handel, Druces Road, Wiri, South 
Auckland, New Zealand, 
mærket er registreret i New Zealand den 21. septem­
ber 1970 under nr. 94.904, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirhandlervarer, klæbende eti­
ketter (ikke af vævede stoffer), klæbende mærkesed­
ler, selvklæbende etiketter (ikke af vævede stoffer), 
selvklæbende mærkesedler, bogbinderiartikler, hol­
dere og applikatorer til påsætning af etiketter og 
mærkesedler (papirhandlervarer). 
A 266/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,50 
'OCM*r 
i 
Weingut und Sektkellerei Jakob Gerhardt 
GmbH & Co. Niersteiner Schlosskellereien, fa­
brikation og handel, D-6505 Nierstein 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin og mousserende vine, samtlige varer 
af fransk oprindelse. 
A 820/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 9,06 
BRISTOL 
VIDEO CENTER 
Bristol Music Center A/S (Ejendomsaktieselska­
bet matr. nr. 15 Vester Kvarter), handel, Frede­
riksberggade 25, 1459 København K, 
klasse 9: fjernsynsapparater og videobåndoptagere, 
videokassetter og videoplader, radioudstyr og bånd­
optagere, grammofonplader og kassettebånd. 
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A 547/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,16 
MONTEPOLIMERI 
Montepolimeri S.p.A., fabrikation og handel, Foro 
Buonaparte 31, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20967/C80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpul­
ver til brug for malere og dekoratører, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, 
klasse 42, herunder kemiske, geologiske og bakte­
riologiske analyser og undersøgelser, proviantering, 
landmålervirksomhed, arkitektvirksomhed, afprøv­
ning af plastic og andre materialer og laboratorier til 
afprøvning af materialer, rådgivningsvirksomhed 
(ikke vedrørende forretning) og tekniske undersøgel­
ser, industriel formgivning og formgivning af embal­
lage, udstillingsvirksomhed, fotografering, ingeniør­
virksomhed, teknisk kontrol og inspektion, kvalitets­
kontrol, udlejning af landbrugsværktøj og -redska­
ber, laboratorieundersøgelser, geologiske olieunder­
søgelser og -vurderinger, udlejning af elektriske 
apparater, maskiner og af beskyttelsesudstyr, boring 
og kontrol af brønde (vand og olie), projektering. 
A 1700/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,56 
PENFOLDS 
Penfolds Wines Pty. Limited, fabrikation og han­
del, 634-726, Princes Highway, Tempe, N.S.W. 
2044, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 1735/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,41 
SKIN PRINCIPLE 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 1972/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,34 
atlanuc 
Atlantic Rejer A/S, fabrikation og handel. Hav­
nen, Hirtshals, 
klasse 29. 
A 1983/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 9 
'S TRANSPORT ft 
FUTTEFORRETNING 
Uri Larsen, transportvirksomhed, Skansørevej 11, 
3000 Helsingør, 
klasse 39. 
A 2062/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,28 
REVI-INET 
JDC Data a/s, fabrikation og handel, Hældagervej, 
7100 Vejle, 
klasserne 9, 35 og 42. 
A 2102/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 11,01 
VIN SAUVAGE 
René Lassus, handel, Chåteau de Monluc, Saint 
Puy, 3210-Valence sur Baise, Frankrig, 
fuldmægtig: Advokat Bertil Jacobi, København, 
klasse 33: vin. 
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A 791/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,37 
FOSTER'S 
Carlton and United Breweries Limited, a Corpo­
ration of the State of Victoria, bryggerivirksom­
hed, 16, Bouverie Street, Carlton, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: alkoholholdige drikke fremstillet ved 
brygning, herunder øl. 
A 1533/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,31 
BIOMARIS 
BIOLABOR Walter Brachmann, fabrikation og 
handel, Parallelweg 14, D 2800 Bremen 15, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, toiletmidler til legemsple-
je, midler til skønhedspleje, hårvand, æteriske olier, 
kosmetiske hudrensemidler, kosmetiske hudpleje­
midler, herunder hudrensemælk, kosmetiske le-
gems- og hudlotioner, kosmetisk hudcréme, ansigts-
vand og mundvand (ikke medicinsk), tandpudsemid-
ler, sæbe, kosmetisk badesalt, herunder særlig hav-
badesalt, barbersprit, kosmetiske fodplejemidler, sti­
velse og stivelsesprodukter til kosmetiske formål, 
kosmetiske badetilsætninger til kar- og brusebade, 
shampoo. 
A 2410/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,27 
CENTIPEDE 
Atari, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, 1265, Borregas Avenue, 
Sunnyvale, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske forlystelsesapparater, der vir­
ker ved møntindkast, datamater og programkasset­
ter til datamaskiner, 
klasse 28: elektroniske apparater med eller uden 
videoskærm til brug ved spil og leg (ikke indeholdt i 
andre klasser), spil og legetøj. 
A 2688/81 Anm. 29. juni 1981 kl. 9,03 
xCN - Tf, 
/Lfin "• 
L.T.S. Lunderskov Transport Spedition v/Chr. 
Christensen, spedition og transportvirksomhed. 
Parcelvej 2, 6640 Lunderskov, 
klasse 39. 
A 2707/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 10,26 
JUTLANDIA 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1, 8000 Århus C, 
A 2103/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 11,02 klasse 29: mælk og ost. 
POUSSE RAPIERE 
René Lassus, handel, Chåteau de Monluc, Saint 
Puy, 3210-Valence sur Baise, Frankrig, 
fuldmægtig: Advokat Bertil Jacobi, København, 
klasse 32: øl, mineralvande, kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke samt andre 
præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2787/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 9,05 
Vores 
Hegrofa ApS, handel, Hvedemarken 14, 3520 
Farum, 
klasse 16. 
A 2106/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,30 
ADAM BEALL 
Adam Beall, Inc., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 250, West 35th 
Street, New York, N.Y. 10001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 3086/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 9,01 
MANI-M 
Mani-M AB, fabrikation og handel, Gotlandsgatan 
75, 116 38 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
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A 2060/81 Anm. 13. jnaj 1981 kl. 12,26 
Tsumura Juntendo, Inc., fabrikation og handel, 4-
10, 3-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske badesalte. 
A 2061/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,27 
Enjoy fresh hot POPCORN at home anytime 
Polly Nut Company Limited, fabrikation og han­
del, 10-14, Lonsdale Road, London NW6 6RD, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: olie til ristning og madlavning, alt i form 
af ingredienser til brug ved fremstilling af popcorn, 
klasse 30: tilberedte popcorn, ingredienser til frem­
stilling af popcorn i form af tørret majs, salt og 
sukker, 
klasse 31: nødder (friske), majs, kornprodukter (ik­
ke indeholdt i andre klasser). 
A 3087/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 9,02 
NORDSELL 
Nordsell AB, fabrikation og handel, Gotlandsga-
tan 75, 116 38 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 3088/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 9,03 
NORDIC SELLING 
Nordsell AB, fabrikation og handel, Gotlandsga-
tan 75, 116 38 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 3094/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 12,22 
GUCCIO GUCCI S.r.l., fabrikation og handel. Via 
Tornabuoni 73/R, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalnøgleringe, metalspænder og andre 
varer af uædelt metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 34: tobak, rå og forarbejdet, cigaretter, artik­
ler for rygere, herunder lightere (fyrtøj) til brug for 
rygere, tændstikker. 
A 3126/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 9,02 
PÅRUPGÅRD-LANDÆG 
PÅRUPGÅRD SKRABEÆG 
Ægpakkeriet »Pårupgård-Landæg« ved Linda 
Hansen, handel, Pårupvej 66, 5210 Odense NV, 
klasserne 29 og 31. 
A 3356/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 9,01 
MINI TRANS 
Firmaet Mini Trans v/Knud Matzen, godstrans­
port, St. Kongensgade 110 E, 1264 København K, 
klasse 39. 
A 3818/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 11,28 
HEKSE HYL 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. 
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A 2635/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,23 
S.p.A. Lavorazione Piume, fabrikation og handel, 
Via Dante No. 2/int. 170, 1612 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20, herunder puder, hovedpuder, madrasser, 
soveposer af fjer til brug i det fri, 
klasse 22, herunder fjer som polstringsmateriale, 
klasse 24, herunder sengetæpper quiltet med fjer og 
dun, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande og frak­
ker quiltet med fjer og dun. 
A 2854/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,21 
ALBUREX 
ROQUETTE FRERES, fabrikation og handel, 62 
136 Lestrem, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: vegetabilske proteiner og proteinstoffer, 
især fremstillet af kartofler, majs og af korn til brug 
i dyrefoderindustrien, 
klasse 31: vegetabilske proteiner og proteinstoffer, 
især fremstillet af kartofler, majs og af korn til brug 
som dyrefoder. 
A 3169/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 9 
BURGERIA 
Firmaet Bent Jacobsens Markedsføring, rådgiv­
nings- og markedsføringsvirksomhed. Drosselvæn­
get 12, 6700 Esbjerg, 
klasse 42. 
30.12.81 
A 3263/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 12,21 
ZEBCOMEGA 
Brunswick Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One 
Brunswick Place, Skokie, Illinois 60076, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28, herunder fiskestænger og -hjul. 
A 3320/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,30 
FASHION 
YVES SAINT LAURENT 
Yves Saint Laurent S.A.R.L., fabrikation og han­
del, 5, Avenue Marceau, 75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
A 3333/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 9,06 
IgPREGO 
I hm CONIRACTORSAIS 
Preco Contractors A/S, entreprenørvirksomhed, 
Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle, 
klasse 37. 
A 3740/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 12,40 
VYTAFLEX 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: transportbånd. 
A 3819/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 11,29 
SORTE SOLE 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. 
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A 2736/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,47 
mm 
Energy Procucts International Corporation, a 
Corporation of the State of New York, fabrika­
tion, P.O. Box 221, Cos Cob, Connecticut 06807, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: smøreolier og -fedt. 
A 2799/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 12,45 
KRUPS^ _ | 
Robert Krups Stiftung & Co. KG, fabrikation og 
handel, Heresbachstr. 29, D-5650 Solingen 19, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 42969/37 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af elektri­
ske husholdnings- og køkkenudstyrsartikler, elektri­
ske hårplejeapparater, elektriske ure, elektromoto­
rer, elektriske barbermaskiner samt af andre elek­
trotekniske produkter og af vægte. 
A 2951/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,25 
2 IN 1 PLUS 
The Hartz Mountain Corporation, a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
700, South Fourth Street, Harrison, New Jersey 
07029, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: halsbånd til hus- og kæledyr imprægneret 
med insektdræbende midler. 
A 3007/81 Anm. 17. juli 1981 kl, 12,22 
CBS (Automative & Industriel) Limited, fabrika­
tion og handel. Bone Lane, Newbury, Berkshire 
RG14 5RX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: motoriserede tromler til transportbånd, 
transportbånd, drivremme (ikke til køretøjer), trans-
missionsremme (ikke til køretøjer), trækkende rem­
skiver og dele til transportbånd, 
klasse 12: bremsesko (forede og ikke-forede), skive­
bremseunderlag, bremseforinger, koblingsdele, ven­
tilatordrivremme, kølerslanger og benzinlukkedæks-
ler (alt til køretøjer), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, tidsskrifter, 
bøger, fotografier, instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater). 
A 3812/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 9,05 
OMNISPORT 
Omnisport International Inc., fabrikation og han­
del, 23, Smith Street, Catharines, Ontario L2b 
6y6, Canada, 
fuldmægtig: Advokat H. Høgsbro Holm, København, 
klasserne 27 og 28. 
A 3830/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,48 
DUNLOP 
Dunlop Limited, fabrikation. Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: tasker og vadsække. 
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A 2916/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,29 
CITRULUX 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-
Koffiebranderijen-Theehandel N.V., fabrikation 
og handel, Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl, lyst overgæret øl, porter, mineralvand 
og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholdige 
drikke, saft og andre ikke-alkoholholdige præpara­
ter til fremstilling af drikke, frugtsafter og frugt­
juice, ikke-alkoholholdige drikkevarer fremstillet på 
grundlag af frugtsafter og frugtjuice. 
A 2928/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,47 
CELEBRITY 
John Walker & Sons, Limited, destillation, 63, St. 
James's Street, London S.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: whisky. 
A 2944/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12 
FLEXOPAL 
Etablissements André Bodin, fabrikation og han­
del, Boite Postale 29, F-37150 Bléré, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7, 
klasse 9: selvregulerende benzinpumper, selvregule­
rende brændstofpumper, brandsprøjter (sluknings-
redskaber),, brandsprøjter (motordrevne). 
A 3755/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 12,35 
WITERMO 
Rauma-Repola Oy, fabrikation og handel, Snell-
maninkatu 13, 00170 Helsingfors 17, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 25. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 1318/81, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 11, især opvarmningsanlæg installeret i con­
tainere, stationære opvarmningsanlæg, vandvarme­
re og dampkedler. 
A 3789/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 12,40 
Damixa A/S, fabrikation og handel, Østbirkvej 2, 
Odense, 
klasse 11. 
A 3795/81 Anm. 11. sept. 1981 kl. 11,06 
LatBlNGQjÉI 
I/S Herning Bankocenter v/Gunnar Nyborg og 
Gunnar Hedelund Nielsen, handel, Cedervej 17, 
7400 Herning, 
klasserne 16, 28 og 41. 
A 3826/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,42 
FAXE - DEN BUTTEDE 
Faxe Bryggeri A/S, fabrikation og handel, Torve­
gade 35, Faxe, 
klasse 32: øl og mineralvand. 
A 3888/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 12,53 
AVRIMELTA 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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A 3049/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,13 
i;;;:;#' 
CHdBOT 
Conflserie Chabot S.A., fabrikation og handel, 
69/71, Avenue Foch, Saint-Maur-Des-Fosses (Val 
de Marne) Frankrig, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense. 
klasse 30. 
A 3470/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 9,10 
Fritz Jensen, fabrikation og handel. Nordbovej 20 
C, 9800 Hjørring, 
klasse 28, herunder legetøjsballoner, alt af dansk 
oprindelse. 
A 3863/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 9,11 
SKØRE HESTE 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel. Frede­
riksværkvej 20, 3600 Frederikssund, 
klasse 28: legetøj og spil. 
A 3870/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 9,18 
TOP-RUMMY 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel. Frede­
riksværkvej 20, 3600 Frederikssund, 
klasse 28: legetøj og spil. 
A 3889/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 12,54 
CORBASENTA 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 3890/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 12,55 
DORYGONTA 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 3891/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 9 
KANAVIT 
Pharmalett ApS, handel, Højen Kirkevej 29, Ny 
Højen, 7100 Vejle, 
klasse 5. 
A 3894/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 9,03 
GEOLAN 
Ingeniørfirma Georg Lindenstrøm A/S, fabrika­
tion og handel, Hvidsværmervej 139, 2610 Rød­
ovre, 
klasse 27: gulvtæpper. 
A 3864/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 9,12 
TIP TJENEREN 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede­
riksværkvej 20, 3600 Frederikssund, 
klasse 28: legetøj og spil. 
A 3899/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 12,01 
DUMOEIBER 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V, 
klasse 30. 
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A 3403/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,40 
LIQUICOMP 
WEDA-Dammann & Westerkamp, fabrikation og 
handel, D-2849 Goldenstedt 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især fodringsanlæg til stalde, især automa­
tiske anlæg til flydende foder, hovedsagelig beståen­
de af mekaniske foderblandings- og doseringsindret-
ninger, centrale elektroniske koblere, fodertran-
sportledninger af metal og/eller kunststof, samt af 
doseringsventiler, 
klasse 9, især doseringsindretninger og centrale 
elektroniske koblere til brug i forbindelse med fo­
dringsanlæg til stalde, herunder automatiske anlæg 
til flydende foder. 
A 3605/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 9,06 
Gasa Odense A.m.b.A., handel, Lavsenvænget 1, 
5200 Odense V, 
klasse 29: konserverede frugter og grøntsager, 
frugtpulp, syltede frugter, marmelade og frugtgelé, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager, levende 
planter og blomster, 
klasse 32: frugtsaft, øl, mineralvand og læske­
drikke. 
A 3813/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 9,06 
OMNITURF 
Omnisport International Inc., fabrikation og han­
del, 23, Smith Street, Catharines, Ontario 
L2b 6y6, Canada, 
fuldmægtig; Advokat H. Høgsbro Holm, København, 
klasserne 27 og 28. 
A 3842/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 11,30 
BLUE SKY 
Benny Schou Petersen, underholdningsvirksom­
hed, Madslundevej 16, Madslunde, 4200 Slagelse, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
A 3844/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 12,30 
BEAVER 
Rudolph Beaver, Inc., a corporation of the State 
of Massachusetts, fabrikation og handel, Walt­
ham, Massachusetts, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10, herunder kirurgiske blade og knive. 
A 3846/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 12,35 
SMILK 
Adams Foods Limited, fabrikation, Buxton Road, 
Leek, Staffordshire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: mælk, fløde, mælk med smagstilsætning, 
mælke-og flødeerstatninger, spiselige olier og spise­
fedt. 
A 3847/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 12,39 
VEEDOL TURBOSTAR 
Getty Oil Company, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 3810, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 3854/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 12,49 
NEZERIL 
Astra-Gruppen A/S, kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
A 3883/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 12,31 
HÅSSLEHOLMS VILLAPANNOR AKTIEBO-
LAG, fabrikation og handel, Box 63, S-264 00 Klip-
pan, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
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A 3743/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 12,43 
METAKOTE 
Sikkens B.V., fabrikation og handel, Rijks-
straatweg 31, Sassenheim, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
A 3836/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,54 
WRANGLER 
United States Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
100, West Putnam Avenue, Greenwich, Connec­
ticut 06830, U.S.A., 
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A 3933/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 9,07 
Cavalet ApS, fabrikation og handel. Lilleøbakken 
7, 4220 Korsør, 
klasse 18: kufferter, rejsetasker, håndtasker, beauty 
boxe, attachetasker og mapper. 
fortsættelse: 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30: te og kaffe. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 33 er udgået af varefortegnelsen. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasserne 7 og 8. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
Robert Krups Stiftung & Co. KG. 
5) Vare fortegnelsen til anmeldelsens klasse 19 berigtiges til: 
klasse 19: vinduer og døre af beton og andre byggematerialer, vinduer og døre af træ, spånplader, plastic 
eller glas. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: Hijos de Agustin Blåzquez, S.A. 
7) Anmelderens navn berigtiges til: Svenska Rawlplug & Co. Aktiebolag. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
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